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口1 人当り、約4 万3,200円の広告費が使われていることになる。また世帯当りでいえば、1 世帯当
り平均人員は国勢調査では2.85人であるから約12万3,100円となるレ ほぼ1 世帯当り年］。2万円、1
か月当り1 万円の広告費ということになる。広告の社会的存立根拠は、いうなれば、1 人当り年4



































（全国）、1 台所有が31.4％、2 台所有が32.9％、3 台以上が35.0％である。また、1 世帯当りの平
均所有台数は「MMR 」調査（中央調査社）によれば同時期べ94年）で2.38台である。これらの数
値から、おおよそNHK カラー受信料の5 ％増4)の負担で民放テレビを視聴できることになる。し







































































































策丿 （いわゆる消費者情報政策） によって 「消費者主 権を実現することはで きな いこ とがわ かっ
た」11)「そこで、先進国では、1970 年代から消費者政策を転換し」12)、「今日では、政府が直接市場に
介入することによって、消費者主権を現実に実現す ることができる条件をつくり出すことが必要で




る限 り、政府は市場介入をしないことが望ましい。 消費者がどのような商品を選択し ようとも、そ
れが他者に危害を与えるものでない限り（他者危害の原則）自由であるし、そのことにつ いて他者
がとやかく言うことではない、とい うのが商品選択の自由の意味する ところ であ ろ う。 消費者 が
買 っ七くれない（支持しない）商品は、 どんなに生産者が良い商品だと主張しても市場から消えて
ゆく。だから、生産者 べ企業）はその良さを消費者に理解、納得してもらうように広告活動をはじ




るのが相当であろう。政府の市場介入の具 体例として 「消費者の欲望を人為的につ くりだす広告宣
伝は、消費者が、商品やサ ービスを主体的 かつ理性的に選択す ることができる範囲内に抑制すべき
であることになろうレ 商品の品質表示、陳 列方法、包装、取引方法も、いかにして消費者を購買行
動に曜り立てるかという目的ではなくて、いかにして商品の機能を正し く認識させ るかとい う目的
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へ の 支 援 で あ る 。 犬 ▽
こ の よ う に 考 え る と 、 広 告 表 示 の 適 正 さ を 確 保 す る た め に 行 政 が 果 た す べ き 役 割 が は
っ き り と す
る
○ ’ ■
事 業 者 の 役 割 の 項 で 、 事 業 者 は 予 想 し え る だ け の 消 費 者 か ら の 情 報 提 供 要 求 に 対 し て 応 え る こ と
の で き る 準 備 を す る こ と を 指 摘 し た 。 い う ま で も な く 消 費 者 は1 人 で は な い
。 し か も1 人1 人 が 要
求 す る （ 商 品 選 択 に 必 要 と 考 え る ） 情 報 は 異 な る で あ ろ う
。 そ し て 、 消 費 者 の 情 報 処 理 能 力 は 有 限
で あ る 。 そ れ ゆ え 、 要 求 さ れ る 情 報 の 量 と 質 は 全 体 で み れ ば 莫 大 に な る が 、1 人lA の 消 費 者 か ら
み れ ば 必 要 な の は そ の う ち の ほ ん の わ ず か と い う こ と に な る 。 し か も 、 ほ ん の わ ず か で あ
っ て も 、
そ れ を 提 供 す べ き 事 業 者 が ひ と つ と は 限 ら な い 。 こ こ に 、 第 三 者 と し て の 行 政 の 役 割 が 期 待 さ れ る
。
情 報 デ ー タ ベ ー ス の 構 築 で あ る
。 そ し て 、 消 費 者 が デ ー タ を 引 き 出 し や す い よ う に す る こ と が 行 政
の 知 恵 の 発 揮 し ど こ ろ と な る 。
ま た 、 行 政 は 広 い 意 味 で の 消 費 者 情 報 を こ れ ま で 収 集 ・ 蓄 積 七 て き て い る 。 こ れ ら の 実 績 や 経 験
を 生 か し て 、 消 費 者 の 自 立 に 役 立 て る こ と が 大 い に で き る で あ ろ う 。 も ち ろ ん 、 事 業 者 に 対 し て も
同 様 の こ と が で き る で あ ろ ‰
上し か し 、
事 業 者 に 比 べ て 一 般 に 組 織 力 や 資 金 力 や 情 報 処 理 能 力 が 劣
る 個 々 の 消 費 者 へ の 支 援 の ほ う が ヨ リ 大 き な 効 果 が 期 待 で き る 。 こ う し た 面 で の 支 援 は 、 自 由 主 義
経 済 の 活 性 化 に も 大 い に 資 す る こ と と な ろ う 。



























）疋田聴「広告の意義」4 節1 －（4）広告とマスメディア、in柏木編『新版 広告概論』ダイヤモンド社、1988
、p.61.4























































当景品類及び不当表示防止法（以下で景表法という）10 条2 項1 号ないし3 号の要件に該当せず
、違法
であると主張して、同法10 条6 項の規定に基づき、Y に対して不服の中立をした。Y
は、x ゐ に不服中立 の資格がないとして、審判手続を経て、［不服申立てを却
下する］旨の審決をした
（公取委昭和48 ・3 ・14審決、審決第19巻159 頁）。そこでX, らは、右審決の取消を求めて
本訴を提起し

















済新聞』2020 年からの警鐘：間違 う裁判官、1997年1 月9 日付）ことは自由主義経済の健全な発展にとっ
てきわめて憂慮すべきことである。
ニ （1997 年2 月10 日受 理）
